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te sabor de súplicas. acento senti muchbimos los montañes y dl:vo
disimo de plegaria lOS de Santa Orosia que desfilarun
1 Es que aquellos trinos de 1..'10- para alimentarse con el pan CUl.:a
............ cuencla y de fe eran el rel1cJo fiúe- ristico; a las diez y media dio I.:{)-
, Iísimo de los amores de un pueblo, mienzo el acto principal, con que
Ile contemplado a' Jaco en su de este pueblo que entre sus tin)- aquellos buenos ynoblcsm6nl8ñe-
dja tradicional y solemne. Si emo- bres y glorias tiene por su mayor: ses obsequian a nuestra cl:1c.stial
ciones despertó en mi siempre la gloria la devoción predilecta a la Protectora Se cantó una misa so-
ie l,alerosa del jaqués, en ese dJa, Virgcn valerosa y mártir. 1 lemnisimaa grande orquesta ycon :
anonadado mi espiritu, sobrepasó ., " nutridos y selectos coros de todas [
las sentidas l' ten'orosasadmiracio·1 .. 1 h b . d her- j las cuerdas .. que. a¡'uslándosea las.'CO él ¡a presencIa o tan -
nes de mi alma. 1 mosa fiesta de fe en la noble ciu- exigencias del divino arte, surie-
En pleitesi~ d~ amores. Jaca y dad de mis afectos. Yal comtem- ron ele\"ar el fervor} de antemano 1
<;u comarca nndleron a su Patro- 1 1 I di I l'a mu.,· sentido pur los ¡nnumera'
I par a ese a, en este sue o arago-na Santa Orosia el culto más sin- bies concurrentes Detalle salientenés )' especialmente español, veo
cero del corazón, de este corazón I que} afortunadamcnte} d genio de de la fiesta fué el panegírico de la
montañés, noble como ninguno l I nuestra raza, raza que hizo gréln- San~a, pronunciado por el muy
vibrante en ternuras de amor co- de y una a nueslra amada Patria, ilustre Sr. D. DomlOgo Torres,
mo solo saben sentirlas los -pue- ' no ha desaparecido lOdav!a del so. Can6nigo _\\aestrcscucla d.: nues
blos vigorosos 'j grandes .. I Iclr español. . Ira Catcdrcll y del que se h'.l\.:en de túdas clases: practicándosc des·
Cristiano de corazón y creyente I y aun España triunfara de su unúnime y entusiastas elogios: in· pues hasta las dos de lél tarde por
de verdad sentf, no obstante, so· 1 d .. tero, relando fielmente los sen ti- I el gre111io de albañiles.v carp1ntesuertc \' r.: sus enemIgos mientras ~.
bre mi alma el peso de un ejem- cxistan montañeses capaces por su mientos circunst3n,;iales de su ¡IU- ros un entierro general de la Cons-
plo como pocas veces lo presencié fe de resucitar nuevas hazañas \. ' ditorio r con la singular mal'::)tríJ llltuca)n. proccsionalml'nlc p(,r las
en el alma popular. nuelias glorias. más difíciles tál en él característica, e\'oc6 todas las calles. con lOdo el aparJto de la
y cran ricos y pobres. ignoran- vez que las c¡ntiguas re~onquistas. glorias Je la montaña, dcmoslran- 1 pompa fúnebre, d"indola finalmen-
tes 1- cultos los que ante las reli-; 11 d hl' do a la VCl:, que son clara mani- te sepultura en el Hastro publicoorgu O e nuestro pue o y tnr.- I
quias sagradas deponían retazos· bre el mús preciado de los bt::licos festación de la inl1uencia que San· de la cluliad: principiando j las
del corazón clH"lVertidos en plcga-! anales hispanos. ta Orosía ha venido ejerciendo a tres de li1 tarde la mas completa-
rias benditas del espiritu. CLUNI. trfl\és de las generaciones en el al ta y concurrida novillada. inter-
Yo los ví desfilar ante el osa:-io rna de nuestra raza; logró con ello polada de diferentes contradanzas
santo: eran romeros del lejano \'i I Jaca-Jun;u-1923' el entusi:J,smo visible de sus oycn- pClr los estudiantes yartis:as l jóvc-
llarrio, de la alden escondida en-l 'K5tFWW&~Y±~'''''?StP'KM'!?SKHK±?9S5tY tes y la intcnsilicacián de la de\'o- l1es del pucblo. algull<ls con arcos
[I'e riscos y selvas: er<ln devotos ción de los mismos a su Cele!'lllal vestidos de llores y papeles de di-
comarcanos o eran hijosde la ciu I f' S Palrora l cuya imagen entre tantu, ft.:rentes colores. uniformados en
dad ... yen todos la misma fe. idén- la lesta de anta radian!(' de hermosura, en m;lgní parejas de homhre y rnugt.:r con
lica plétora de lernurdS a la mar- fkn trnno,espléndidamenteilurni. toúo primor)' elegancia. \' ruido-
lirinviclD. nada y adornada con artística como sa yagr<:idahle ¡·rquesta: 'duranle
Emocion3do, yo. comtemplabd Orosl'a en Zaragoza binoción dc variadasftorl's e In su tan lucida funCI'-)n hasta cerca del
cómo aquellos labios se contraían C\.píl.:'sión \'crdadcramente 3(ra- wqut: de oraciones. en que princi-
en un rictus de amorosa plegaria; yente parecía complacerse en aeep piaron úespués .1 bn.'vl: rato en la
YOj veia cn ~quellos rostros curti- ••u........... tar satisfecha los homt:najes que misma plaza de toros, los juegos
dos y en aquellas manos duras y le rendlan tanto el orad0r con sus artificiales dl: carretillas de cuerdn
cncallecidas por el trnbajo una I Según noticias, que nos han si- inspiradns nlabJn/.3s como los de uno n olro extremo. ruedas de
nueva raza de hombres, una pro Ido enviadas, cada año aumenta el oyentes con la admira...:ión de sus feego l voladores de iluminacion
genic nueva de españoles, eran los entusiasmo con que celebran la excelsas virtudc.'s, con el agradl:..:i- con olros muchcls fuegos menores}
hijos de mi tierra adorada y ben-! fiesta de nuestra santa Pé.itrona los miento a su influencia en la vida tirados por lodas partes~' dircccio
dita, eran éstos los hijosde las al- montañeses residentesenZarngoxa y costumbres de la montaña ycon nes dando por ú!timo luego el ca-
tas montañas, patria cscogida y Los cultos solemnisim'Js que en la esperanza de su nunca desrnen ballero Gabernador, desde el bal-
bendecida por Orosia. el presente se proyeclaron, atraje- tlda protección. cón del Ayuntamiento, en el que
y el beso aquel que con fen'or ron una concurrencia tan extraor- En resumen: que los montañ(' Sé hallaba d.ebajo de un magnifico
de santos imprimían en el arca, I d¡naria que llenaba por completo ses residentes en Zaragoza, consti· pabellón de tapiaria. a una palo-
relicario de amores, significaba pa- la Iglesia del Colegio de las Escuc· tuidos en piadosa f-1trmandad. ba- ma, que dirigida inmediatamente.
ra mi una confesión, una consa- las Pías de aquella capital. jo la protección de Santa Orosia, y con toda rapidez al tahlado de
gración verdadera del alma mon- Tuvo lugar} como preparación con estos cultos y estas manifesta- de diez y ocho palmos de elc\'ación
tañesa} de,los hijos de Jacal a la para la fiesta principal} la celebra- civnes, cada año más solemnes y y veinle y cuatro de h\titud. snbre
fe de Cri&lO, a la gloriosa Mártir, ción de un triduo con exposición mas entusiastas, son una nol;:l nl- d que se halbba colocudo un <.ir-
emblema y testimonio eterno de solemne del Santísimo SacrnmC'l)· tamente simpülica yedifican[e en bol de fur-go en medio de; In plaza
esa fe. tO l rezo del Santo 1'\OS3rio, salve la capital de Aragón y una co 1\0 representando un castillo con sus
Por eso no me ex.trañó el reco- captada, pláticas sucesivas en cada prolongación honra de esta nucs- cuatro torres iguales l yotra de ma-
gimiento y la adoración tan tierna uno de los días a cargo de los be- tra querida tierra. yor elcv<lción en el centrl}, princi-
y tan elocuente de todo un pueblo neméritos sacerdotes montañeses Reciban lOdos por medio de es- pió a prenúerse por un r{¡lulo ilu·
a las plantas benditas de Santa O. José .1\1aria Bregante. O. 00- tas columnas el saludo cordial de minddo de Ji\·crsc.s e' lorl's. t..:n el
Orosia} cuando el Pontífice sabio mingo Borruel y D. Lu;s Ara. lec- la montaña. que. honrada por que se leia «Jaca fiel a su R, y» si-
y virtuosisimo, presentó ante sus tura prop!a del dia, motete, gozos ellos. espera confiadamente verse guiendo después el fuego en los
hijos las reliquias venerandas y de la S<1nta ,. venerac[ón de su por ellos en todos Ins m"menlnS cualro ángulos del castillo que ser
Santas. . santa reliquia. enaltecida.. ,-ian de bnse á las dichas cuatro
Por ello la voz augusta y ungida I A las siete del día 25 se cclehró torres, con tanta complicacioll de



















































Aun teniendo poco pelo
lo llevo muy bien peinado
pareciéndose mi raya
a una espina de lenguado.
Escribo mas que el Tostfldo
y me dictan lo que escribo
lleno pliegos y más pliegos
por cualquier fútil motivo.
Aunque soy hombre modelo,
la Cárcel mucho frecuento;
con 110s, muertos y heridos
me gano bien, el suslento.
Llevan mi apellido y nombre
en el mundo, gentes mil
entre ellos, un confilero




El Consejo de Administración de este
Establecimiento ha acordado distribuir un
dividendo activo de 4 por 100, libre de
impuestos a cuenta de las utilidades del
presente ejercicio.
Este dividendo numo 25 de las acciones
primera serie y num. 7 de las acciones se-
gunda serie, se pag:iiilra a razón de VEIN·
TE pesetas para las primeras y OCHO
para las segundas, a partir del día 2 de
julio próximo en las Oficinas de la Sacie·
dad en Zaragoza, Alcafiiz, Barbaslro, Ca.
latayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Ca·
balleros, Huesca, Jaca, Soria, Tarazana,
Teruel y Tortosa; en las del Banco de Bil-
bao en Bilbao; Banco UrquijO en Madridj
La Vasconia en Pamplona; Banco Guipuz-
coano en San Sebastián y Banco de Vito-
ria en Vitoria, presentando al efecto los
resguardos de inscripción para estampar
el correspondiente cajelln.
Zaragoza 14 de junio de J923.-EI Se·
cretario, foaquin Bardavio.
Militar, entre los doctores o lIeenciados
en medicina y cirugfa que lo soliciten has-
ta el 26 de agosto proximo.
Los ejercicios darán principio ell.o de
septiembre del año actual, en Madrid.
••••••••••••
Voluntarios con premios para A'rlcl
Con el fin de dar facilidades para la ad-
misión, cuando los aspirantes 8 volunta-
rios carecen de medios para adquirir los
documentos prevenidos, se ha resuelto
que el consentimiento paterno puede ser
substituido con la comparecencia de los
padres o tutores ante el jefe de la Oficina
delegada, y el acta de nacimiento y cm-
ficado de soltería pueden ser solicitados





Es mi cara. de pandero
voy afeitado y con len"tes
aunque me llaman el Serio








el decir. don Paco adiós.
La jofa es triste y alegre
según está el corazón
con ella yo te saludo
con ella pido perdón.
Tocar tocar compalieros
COIl gusto y afinacioll
para dar la despedida
al Director de LA U.\":6:".
,\\e dicen los de la ronda
y la ronda no me engaña
que no hay gente mas rumbosa
que la del Circulo España
Hacer alto compañeros
y se oigan los tañedores
porque quiero saludar
á los chicos labradores.
Cuando paso por su casa
y oigo el ruido del motor
y me acuerdo yo de uste
siempre pienso en el Sompor.
Hacer a1l0 compañcros
y no me deis mas matraca
que primero es saludar
al buen Alcalde deJaca.
Paice broma don José
que siendo tan gUen medico
crea que estira la pata
por tener bello colico.
Nos vamos que s'hace tarde
a su señora espresiones
malegro que ya este gueno
dese mal de los riñones.
Aunque jamás he cantado
delante de tanta gente
saludo al Ayuntamiento
y al Alcalde Presidente.
Al saber que aqui venia
un encarguico man dau
que os felicite don Juan
igual quel año pasau.
Adibs don Juan que descanse
que seguro está cansau
aura hasta el año que viene
igual que el año pasau.
Cuando teda su ilusión era el poder re-
gresar al lado de su querida madre y her·
manos, terminada su permanencia en Afri-
ca, con el fjn de aliviar el inmenso pesar
que el fallecimiento del padre ocurrido en
el mes pasado en esta plaza les habla pro-
ducido. elteh~grafo trajo la triste noticia
de la muerte del sargento del Grupo de
fuerzas regulares de Alhucemas Alejandro
Erráez Ara. a consecuencia de la herida
recibida en el combate que con los rifeños
tuvieron Iluestras fuerzas el5 del corriente
Casi un niño, obtuvo perteneciendo al
regimiento de infanteria Galicia núm. 19,
el empleo de sargenJo, con cuyo batallón
expedicionario rmuchó a Africa y allí, a
petición propia, llevado por sus entllsias·
mas de un corazón joven y valeroso, fue
destinado al Grupo de Regulares en cuyas
filas ha recibido la bala que ha segndo su
existencia.
A su atribulada madre y demás familia
les enviamos desde estas columnas nues-
tro mas sentido pesame.
Oposiciones.
Con fecha 12 del corricnle se convocan
para cubrir 120 plazas de Alféreces médi-





tocar con gusto y despacio
que se oiga bien él es! 1 moza
que canla frente al Palacio.
Hay quien se imponc COII tiros
hay quien se impone con calma
nuestro Prelado se impone
hablándonos;_ siempre al allim.
Envidio a I(\s senadores
lan solo por dos razones
por poderos escuchar
y por ver a Romanones.
Por eilcargo de ta ronda
se despide la que canta
ojalá mañana hableis
al enseiiarnos la Santa.
Que tengas flores por hijas
nada le exfraTia a la genfe
Pepitas como la tuya
de flores son la simienle.
Como politico el as,
como amigo cual ninguno
y COIllO lrabajador
eres el número uno.
Adiós don Antonio Pueyo
salud y felicidad
a ver si haceis que vivamos
solo de electricidad.
Para que jamás se vaya
y no queriénJolo mal
deseamos quc Don Paco
nunca ascienda a General.
Para amarga la quinina
y para dulce la miel
para hombre bueno y simpático
don Francisco el Coronel.
Como alegres. unas fiestas
como molesta, la tos
Algunos canlélres de In
del dia 2-t.
dificilmenfe pagados. pues ~(> ("ontaba con
ese ingreso. seguro al parecer, y que re-
sulta fallido. Oe 110 haber sido por la
Tómbola, obra también de la Comisión. a
la que particulares y un corlo número de
cOll1ercientes prestaron su apoyo ¿qué se
rían los festejos profanos? Cuatro dlas de
música, una mala COI03cción de fuegos y la
comparsa de giganles y cabezudos.
En cambio. los elementos de que se ha
echado malla para números de atracción.
fl1in siendo nuestros, han creído que tratar
con la Comisión. era poco menos que ha-
blar con cuatro Ocinco millonarios que les
daba la locura de divertir con sus pesetas
al vecindario y procurar negocios a loe¡
comerciantes que no Jos quieren cuando
na d a a por tan. Aqui se hace mur
poco por el pueblo y muy mucho por el
bolsillo. ar:¡ui no hay volunt<ld como no sea
con pesetas de por medio y asi resulta que
logrando pocos ¡ondas y todos pidiendo,
cual si hubiese muchos, se llega al cansan
cio y a la desill1sión mas absolutas. Ayer
tuvo lugar un muy lindo festejo callejero.
seiiorial y de exquisito gusto. con elemen-
tos propios y tal vez el mejor de estos días:
a él contribuyeron unos cualllos seliores -
pocos y entre ellos )- la presencia de
nuesfras bellas, se compuso pero, ¡ay! los
inconvenientes surgían a rada instante.
¿Qué prueba lodo esto? (~ue sin contar
con nadie...de fuera podia h.lcerse mucho,
bien y económiqunenfe hallando UTl poco
de desprendimiento y otro poco de buena
v()ll1l1fad; mas. cuando las cosas se perso-
nalizan, la voluntad pennan,·cc inerte y el
bolso se cierra. nado cabe, lodo se estrella
ante la Abulia y el indiferentismo pero al
menos, que quien nada hilce p.n pró, no
tenga derecho a hablar en contni, critican
do labor que jarmís seria caral: de llevar a
cabo.
_. :-
lanznhan en todas direcciones, co
mo que pn:scntando todo un es-
peetüculo "crJaderamcnte Brande
e imponente, obligó á la multitud
qu': se hallaba en la pla7.H a despo
jar su JlIatnJo espacio hasla la va
Ila: siguiendo el fuego suceSl\-a-
mente en las cuatro H_,rreS hasta su
mayor clc,·acibn. dc la que salió
en ~aJ,\ una su antorcha l1amige.
ra queJuraron como medio cuarto
de Iwr<1; y de las quesc prendió la
torre o cuerpo pincipai del centro.
apareciendo tuja iluminada de \"a-
riedad de luces y dcspiJit.=rldoa bre
ve LHO plll' sus cos!ados diferentes
fuegus. qué en unas partes figura
ban abundantes surtidores y cas-
cadas de agua. yen otras refulgen
tes l.c:Hellas de diversas figuras y
cuerpos. que se dcsvanedan por
ks ,·¡cnlOs: llegando finalmente el
fuego a un gran jarrón.queservia
de cúpula a este cuerpo princip::d.
el que dando continuadas vueltas
sobre un egc de hIerro, despedia
por IOdos 1<ldos varias ruedas de
vistosos fuegos. y dcspues por la
boca brillJntes flores de la misma
mJtcriu, finando pnr último con
un trueno como el de un cañonD.7.o.
(Colllinuard).
EL SUCESO DE Lft SEMNft I .-..."A'"....m ..vn....<;&~•••.,.:~.-...
••••••••••••
.La ronda pasaI .
COMENTANDO
St:~uj1l10sen el mejor de los mundos.
No hay para comentar ni un suceso; pare-
ce ser que disfrutamos de p<lZ y alOlOnia
en Espaiia y esto, solo se ex¡-lica al pen-
sar que esas dos cuestiones de Marruecos
y Barcelona, son enfermedades crónicas,
sin remedio conocido para combatirlas Y:
COlllO a ur. enfermo crónico, se las trala
ya, no abandonandoltls. pero sí, con palia
tivos de cada \ E'Z mt'nos eficaces. y, to-
dos nos va1110S haciendo a ello; nuestros
hermanos e~;,erall allá el regreso a sus
hog-ares no dándose cuenta de para que
cstán hace tantos meses S11l hacer mas
quc ocasionar gastos enormísimos, y otros
hermanos siguen cuyendo en las calles.
acribillados a balazos.
Oejemos a un lado, el comentar no se
encuentra quien quiera ser Gobernador de
la ciudaJ Londal. aunque hemos de dar
nueslro aplauso a ese sellar Longu~ nom-
brado úllimamcnte, el que rehusa por 110
hallar.'ie capacilOdo, si realmente ese es
el motivo de declinar el honor' f'n este
ptlis, donde solo se aceptan cargos de al-
tura sacrificál/duse por la Patria.
Dejemos lo Que se dice de la pronta furma-
ción de un Gobierno lllelquiadista que con
cosas asi hay que llenar los periódicos y,
ya que estamos en plenas fiestas" eche-
mos Wl cuarto a ellas.
El programa se va deslizando a satis-
faccibn de vecinos y forasteros, si se ex
ceptúa la falta del aerOlláula que no pudo
venir pese;') su contrato, por la huelga de
tHlnsportes.
Hcmos hablado con los señores que for-
man ¡El Comisión y cuya labor no es hora
de Alabar, y da pena oir sus lamentos al
notar J<I indiferencia de los más. y 1<1 mal·
dad en propdlar falsas noticias da los me·
nos afortunadamcntc, para quitar impor-
tancia al programa, que quiere derir, tra-
bajo hecho desimeresatlamellte para 10-
grM dos fines: honrar a Ilueslra Patrona
honrando a nuestra cilluad y nlraer foras-
teros COIl ganancia positiva de la inmensa
mayoría de los industriales. Ji" faltado a
la suscripción abierta buen múmcro de ca·
~ercianles y '·CCirIOS. para tos que las
fiestas suponen un seguro ingreso, dando
lugar a que los gastos del programa sean
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Agrupación D€portiva de Jaca
Con mOlivo de las fiestas de SANT '\
OROSIA, y deseando inaugurar esta f
ciedad su Campo de deportes, cele!} ""ov-:¡ \.
un partido de FOOT BALL entre lo. ~ .,
meros equipos del ~ I
HUESCA F. C. y f4i .,)
AGRUPACION DEPORTIVA DE J •.';.,i,Y"..../
Cuya encuentro tendrá lugar el día ~ S ¡
de Junio, a las cuatro y media de la tarde.
Precios de las localidades: Palco con seis
entradas, 6 pesetas. -Preferencia. 0'50
pesetas.
Las localidades estarán de ven!,~ ....
ta {as 12 del día 29, en la confite~:'<'Ó"'I'"
Esmeralda. l:J. .... '\g.
m rn'Pmulfij 73m7W ~21' .·::;"0: f:
Se vende una cama r.l.o:~--- \0"<matrimonio. Infol'
marán: Plaza del Hospital, 5.
los tenedores de obligaciones de la misma
que a partir del dia primero de Julio po-
drán realizar en las oficinas de la Socie-
dad. Muyor, 42 el canje de los recibos
provisionales por los titulas definitivos y
hacer al propio tiempo efectivos los inte-
reses vencimiento de 30 de Junio.
En Alemania a donde se trasladó para
en importante clínica someterse a dolorosa
operación requerida por la enfermedad
que le aquejaba. ha fallecido el aprecia·
ble joven jaqués Ramon Belio C1aver. Su
muerte ha causado en Jaca verdadero pe-
sar por ser muchas las simpatias con Que
contaba el malogrado joven.
Dios haya acogido su alma y conceda
a sus hermanos y demás familia resig-
nación.
Ciateti 11aS
Muy simpática y atrayente va a resultar
la fiesta que, bajo los auspicios del Ilus-
trísimo Sr. Obispo y con motivo de la
distribución de premios a las alumnas, ce-
lebrará el día l. o en el Salón Variedades
la «Escuela Dominical).
El programa, que ya ha circulado, está
compuesto de bellos y delicados numeros
de música y literatura, encargándose de
su interpretación distinguidas damas, be-
llas señoritas y las obreras que asisten al
citado Centro. El señor Obispo pronun·
ciará un discurso al final.
Se espera con avidez la fiesta de las
Dominicales y de su organización se ha·
cen grandes elogios.
Actúa en el Salón Variedades la Com-
pañía de Zarzuela que dirige el maestro
concertador don Pedro Sugrañes yel te·
nor Celestino Galindo.
Es buena la Compañía; la integran ar·
ti stas de positivo mérito, teniendo alicien-
tes más que: sobrados para una buena y
provechosa campana, y no obstante el
público se mantiene retraido y no presta
su concurso a Variedades, Que ofrece es·
tos dlas el aspecto de un pueblo a Quien
no entusiasma y para el qUE: nada suponen
las excelencias del arte. Por si puede in-
fluir en el ánimo de la empresa para sus
ulteriores proyectos, lamentarnos esta ac·
titud de [os jaqueses, si bien .nosotros nos
la explicamos por la incompatibilidad Que
existe, ciertamente, entre los espectáculos
callejeros y la hora del teatro.
Sin embargo el escaso público que asis·
te a Variedades ha sabido premiar a la
Compañía con ruidosos aplausos. y con
ella a la on~uesta, compuesta por valiosos
elementos de jaca. por el notable violi-
nista oscense señor Roig y dirigida por el
seiJor Sugrañes.
Tambi~n se han hecho- cumplidos eJo-
gios de la reforma de la boca del escena-
rio, muy vistosa, y avalorado con esplén-
dido telón de altos vuelos pictóricos. obra
del inspirado artista don Jase Luz, a quien
nosotros felicitamos sinceramente por su
éxito grandioso.
A partir de primero de julio prOXlmo
el servicio de trenes que afecta a esta ciu
dad estará sujeto f11 siguiente horario:
El mercancías que tiene su llegada a
las 12'-19, llegará desde la fecha indicada
a las 11';7.
El correo que sale a las 13, saldrá a las
13'20 y en vez de llegar a las 14, llegara
a las 14'59.
El exprés saldrá a las 6. llegando a
las 22. '
El mercancias de las 14'45, saldra fl las
15.
La fiesta taurina de la Peña Belmontis
ta está causando un verdadero alboroto.
y es que sus Oí'ganizadores saben hacer
las cosas bien y ademas su optimismo y
su buen humor son tan grandes que allí
donde ellos ponen la mano hay alegría y
hay fiesta y ganas de reir. Paresa se aso-
cia a ellos toda la juventud jaquesa y en
la mogiganga organizada han puesto em·
peñas de triunfo como para el más gran-
dioso espectáculo taurino.
Ayer y con motivo de su despedida de
soltero, nuestro buen amigo D. Jose Mar·
ti, socio de los importantes almacenes de
SaQ Pedro de esta ciudad, obsequió a sus
amistades con espléndido banquete en el
Hotel La Paz. Reinó franca alegria y se
hicieron votos de felicidad par<! el futuro
matrimonio.
Olas pasados falleció en esta ciudad,
don Domingo Sorderas Lacasta, retirado
del Cuerpo de Carabineros y empleado de
la casa Hijos Lacasa Ipi~ns, .donde alcan-
zó grandes consideraciones. A su viuda
e hijos significamos nuestro pesar.
La Gerencia de la S. A. Molino f-1Rri-
nero y Luz Eléctri,a de jaca participa a Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jac8
B c. A.
¿Qué tienes que lanto roñas) me albo-
rotas la hiel?-Que quiero ver esas moñas
que hay en casa de Daniel. ¿Por eso?
como te coja ... te pego yo una paliza; no
te vale nCPantoja.
El 26: mucha gente;~chicos, y chicas y
ancianas; sopla un aire.impertinente y Er·
tiesto muy sonriente, ve el vuelo de su
persiana. Dan en el reloj las cinco en el
reloj han de ser y a la calle con ahínco,
van saltando y dando brincos porque mu-
cho van a ver, y mirando hacia lo lejos
con entusiasmo la gente, se vislumbran
dos cangrejos; en el uno, el presidente de
la junta de festejos; en el otro va Pepito
simpático tesorero de la dicha Comisión
(que, como amo del dinero, debía ir el pri-
mero causando la admiración). Un camión
con varios pollos; otro id. de igual mane-
ra y con muchos perifollos, bombones,
p'3.stas y bollos un auto con cocineras: es
de Pueyo D. Antonio yendo tres chicas di·
vinas; como el padre es un demonio, creo
yó no hacer el bolonio, convirtiéndolo en
cocina. Otro automóvil precioso con tres
chicas deliciosas; presenta un conjunto
hermoso y si este es fastuoso. sus ocu+
pantes, preciosas. Es del notario de Sos,
el que hace elllllmero 2. Yen fin, está el
de Lacasa y el de Caubet y otros más,
cualquier soltero se casa, si por cerca de
ellos pasa; eso se puede jurar. Por no fal-
tar, ni faltó su granito de mostaza y este
grano consistió, en el coche que asistió
llevando tres. .. picarazas. En la acera
del casino pusieron una .. tribuna, y al paso
de cada caché. un derroche, de confeti y
serpentinas, muy finas: igual pasó en las
esquinas, tirando desde camiones, monto-
nes de papeles de colores y flores. En fin
agradable fiesta, fué esta, y al darse la
voz de alto, al asalto, pasando un rato di-
vino, en el casino.
Hoy por la tarde, <.Iescanso que mañana
es un gran día; ha veQido Puerlollano; ¿no
dicen que no venía? Por Id noche hubo
comedia y por no meter los remos para
olvidar lo pasado. vale más que lo callemos
A ultima ~ora, la gente se entera, de
que en cierta torre hay una bandera; es
que Puertollano queda como un angel y a
las 12 sube a la de la carcel.
¿Donde vas que tanto corres? A ver al
Escalatorres.
Jaca-Junio-I923.
Su desconsolada madre doña Francisca Ara; hermanos Elisa,
Pilar, Antonia, Alberto y Eusebio; hermanos politicos Cosme Sanz
y Jose M./l Sanz; sobrinas Pilar y Emiliana; tíos, primos y demas
familia suplican lo tengan presente en sus oraciones y asistan a los
funerales que se diran en la Santa Iglesia Catedral de esta el dfa






del Grupo de Regulares de Alhucemas n. () 5
falleció gloriosamente
a consecuencia de las heridas recibidas en el combate de Tizzi·
Azza (Africa), el dia 5 del corriente, a los 22 afias de edad
-----R. l. p.-----
Son las 12 del domingo, festividad de
San Juan; las calles muy animadas, las
gentes corriendo van de la cabalgata en
pos, que se organiza a tal hora en la pla-
za de Biscós. Vaya unos mozús gallardos.
\"aya unas guapas mocelas, que alegres y
muy nerviosas no pueden estarse quietas;
¡qué aparejos y qué mulas! qué lindeza
je colores; allá a lo lejos el grupo de los
chicos bailadores; aliado. la gran ronda·
lIa formada por gente .moza. y despues
\"3, del Quinteto. su muy vistosa carroza;
gigantes y cabezudos, carro de los horte-
lanoS y la Banda y don Jose COll la batuta
en la mano. Se forma la comitiva, causan-
do enorme furor y hace su entrada triun-
fal por nuestra calle Mayor. En la casa 1
Ayuntamiento cada cual hace su cosa sien- ~
do por sus componente~ fiesta artlsHca y
hermosa. Desfilados los Gigantes la boda
pasa primera, bailan bien los bailaaores
y cantan atronadores los mozos de la
bandera. El público:entusiasmado)lO pu-
diendo estarse quieto impide que pueda
oirse al Jacetano quintelo el que en enor-
me gramófono hecho de su propia mano,
va metido, y escondIdo se lleva, hasta un
piano. Por guitarras y bandurrias, queda
\1'1 algazara rota, al escuchar de sus sones,
la alegriA de la Jota, cantando alegres
canciones, guapa chica, Concha Rufas
mientras se nota un calor, propio de cua-
renta estufas. El festejo se acabó y dicen,
mucho gustó.
Han venido entre muchos forasteros y
algunas forasteras, un grupo de cuatro
compañeros del amigo Las Herasj' Que
trabajan al parecer con mucho fruto; ha-
ciendo unos retratos al minuto.
Salió la ronda a las 12 y la misma can-
¡adora entona jotas y jalas, una hora y
oira hora.
Al dla siguiente dianas, magnifica pro-
cesion y luego desde el Templete elo-
cuencia y bendición.
Decía la Comisión imaldita la suerte
perra! se suspendió la ascensión del aero·
nauta Cena, pues~la:huelga de transpor·
les el facturar le ha impedido y por tal
fuerza mayor dicho señor no ha venido.
y aquí que a nadie se engaña ni se hace
nunca el ridículo, aunque no subió el e Es-
paña) hubo verbena serrana en otro Es-
paña--(en el Circulo). Y ya que en el
decir soy poco parco, diré que en ese si-
tio se hizo un arco.
•
















JacC\ 20 Junio 1923
v.da de Man.uel
~. CHAVAR~I.· 'i>irección y Oficinas: Lealtad, 12.- M A O R I O
.-=ARABANA
fundirse:
Dc~de el día 1.0 de .\b.yo gran liquidación de todas las existencias a precios sumamen-
te baratos.-Granucs surtidos en tt:jidos de IJna seda y algodón. Confecciones para caba-
llero. senara y niños G~ncros eJe.punto; medias y calcetines más baratos que en fábrica.
Par.Jguas y sombrillas Gran variedad en boas, corbatas y capas de piel. Abrigos piel yas-
traca.n~ confeccionaJos y en pic~d' I~quipos completos para novias y rccien nacidos Juegos
de carné!. Colchas desdt: seis pesetas .\\unli.lS de lanu y algodón, Toallas. Pañería, panas y
drilcs Slorcs, \'isi11us y gult..:rias, haciendo juego. Pañolcríu y otros muchos,
,Prueben y se convenceréÍn que es la única liquidación verdad de cuantas llevan anun·
ciadas hasta hoy. Para mayür~coniodiJaddel público, esta C<lsa establece durante la liqui-
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LIºUIDACION .
por modificaciones en la Sociedad, motivadas por fallecimiento de varios socios de nuestras-
casas, la <ierencia ~a acordado poner ~n
de· Junio
Ventas al contado
todos íos neSocios que tiene implantados en la provincia.
Asf pues lo ponemos en conocimienio de nuestra numerosa clientela y del público en Seneral,
para que pueda ¡aprovecharse de las ventajas que habremos de introducir en los precios de la'
inmensa mayorfa de los artfculos, desde
HALES DE
AGUAS MINERALES
propielarios: Vda.
I
